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RESUMEN 
La presente Investigación tuvo como objetivo general determinar las diferencias 
significativas de Resiliencia en adolescentes de un Centro Juvenil de Chiclayo y 
de Piura; su importancia radica que los profesionales de la salud mental que 
laboran en los Centro, tengan una visión más amplia de las características, y de la 
capacidad de resiliencia de los adolescentes, para que realicen programas de 
intervención psicológica, enfocados a planificar, diseñar y ejecutar planes de vida 
y de trabajo, que les ayude poner en práctica su capacidad de resiliencia, logrando 
reinsertarse a la sociedad, y así poder contribuir con el desarrollo, y el bienestar 
social. La población estuvo conformada por 246 adolescentes de ambos Centros, 
siendo la investigación de tipo Descriptiva Comparativa, el Instrumento utilizado 
fue la Escala de Resiliencia para Adolescentes de Rodolfo Prado y Mónica del 
Águila, para el análisis de resultados, se utilizó el programa estadístico Spss. 
Encontrando los siguientes resultados: Que no hay diferencias significativas en la 
escala de Resiliencia, ni en sus áreas, lo cual indica que es posible que ambas 
poblaciones actúen de manera similar cuando se encuentre en situaciones 
adversar, sin embargo se halló que el nivel alto de resiliencia es el que predomina 
en los adolescentes de Piura, y en los de Chiclayo el nivel medio, lo que significa 
que los adolescentes tienen una óptima capacidad para resistir, mantenerse y salir 
adelante en situaciones difíciles de su vida. Así mismo los adolescentes de 
Chiclayo, en el área de Independencia tienen mayor tendencia en el nivel bajo. 
 
